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BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 
TUGAS AKHIR PERIODE 131/53 
 
 Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada : 
 
Hari  : Jumat 
Tanggal  : 3 Juli 2015 
Waktu  : 09.30 - 10.15 WIB 
Tempat  : Ruang Laboraturium Struktur Gedung Pandelaki Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik,   
Universitas Diponegoro – Semarang 
 
Dilaksanakan oleh : 
Nama  : Anhar Faris Noviantono 
NIM  : 21020111140164 
Judul  : Hotel Wisata Kawasan Kaliurang 
 
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
Dosen Pembimbing I : Ir. Dhanoe Iswanto, MT 
Dosen Pembimbing II : Ir. Budi Sudarwanto, MT 
Dosen Penguji  : Dr. Ir. Atik Suprapti, MT 
Dosen Penguji  : Dr. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA 
 
A. PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan Judul 
Hotel Wisata Kawasan Kaliurang, Sleman ini dimulai pukul 09.30 WIB dan dihadiri oleh Ir. Dhanoe 
Iswanto, MT., Ir. Budi Sudarwanto, MT., dan Dr. Ir. Atik Suprapti, MT. 
 Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 30 menit dengan pokok materi sebagai 
berikut : 
1. Latar Belakang 
2. Tinjauan dan Standar Hotel 
3. Analisa Penginap 
4. Pemilihan tapak 
5. Program ruang 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan masukan-masukan dari dosen pembimbing dan penguji 
terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut: 
1. Dari Bapak Ir. Dhanoe Iswanto, MT 
Pertanyaan: 
Apa perbedaan tapak yang alternatif 1 dan tapak altenatif 2? 
Jawaban: 
Perbedaan tapak alternatif 1 dengan tapak alternatif 2 yaitu dalam jarak area wisata dengan 
tapak alternatif 1 itu sangat dekat sekitar ±2 km sedangkan tapak alternatif 2 berjarak ±5 km 
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2. Dari Bapak Ir. Budi Sudawanto, M.Si 
Masukan: 
 Konsep green architecture tidak cocok dengan tapak, karena tapak tersebut masih dikelilingi 
dengan pohon yang rindang. 
 
Pokok Revisi LP3A Tugas Akhir Periode 131/53 
Berdasarkan masukan dari tim penguji pada sidang kelayakan, dilakukan revisi dalam rangka 
menyempurnakan judul Tugas Akhir. Pokok-pokok revisi tersebut antara lain: 
 Dilakukan penyesuaian judul menjadi Hotel Wisata Kawasan Kaliurang, Sleman. 
 Merubah penekanan desain menjadi arsitektur tradisional. 
 
Perencanaan dan perancangan  arsitektur ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk 
digunakan sebagaimana mestinya.  
Judul : Hotel Wisata Kawasan Kaliurang, Sleman 
Nama  : Anhar Faris Noviantono 
NIM : 21020111130164 
 
Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 
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